




















































































































































₂₀₁₇年現在， ₁ 年生₃₄名， ₂ 年生₂₀名， ₃ 年生₂₁名， ₄ 年生₆₇名であった。確かに「一帯一路」構
想発表直後に，一時的な中国語学習ブームが起こったものの，長続きせずに，元に戻った状態でこ
こ数年推移しているとのことである。なお興味深いことに，中国語学習ブームは日本語にも波及し，











Course Structure Diagram & ECTS Credits 
lESSQNS 

































































E庄 A咽陪ge L..U Cred出 ECTS
刷『
ATA102 ATATURK'S PRINClPLES N唱oTHE HISTORV OF H1S Yes Yes 2"0 
REFORIASII 
T印旬2 TUR附SHLANGUAGE 1 Yes Yes 2"0 
SlN10日 CHINESE CHARACTERS! ，・0
SIN114 CHINESE SENTENCE PATIERNS 1
日N112 TONES IN CHINESE ，<炉。
SIN108 SYNTAX of CHINESE 
副T102 INFORMAnON AND COMMUNICATION TECHNOlOGY I 
SlNMESSEC2YV 。令
SECYA82γY 2.'fYYA刷旧日LGRUBU No Ves 0"。































SlN116 怜~TRooucnONTO CHINESεCUlTURE 
C正 Avaro咽告 L+U.剛 IfCredits ECTS 
割N118 BASICCHINESEI 
YOA102 8ASIC FOREIGN LANGUAGE 1{GERMANj 














SS0120 OUTOOOR SPORTS 
SS0122 HAι.TER 
SS0124 FIγNESS 6OOY-BUllDING 
SS0126 LATIN DANCE 
5S0132 SPORTSmD HE札THγ臥 ININGINF。
SS0134 SPOfミTSMANAGE湖Eれ打ANDORGN対tZAnONl1
No Yes 1+0 2 2 





No Yes 0+' 
No Yes 0'" 
No Yes 0+' 
No Yes 0+' 
NO Yes 0+' 
NO Yes 0+1 
10 Yes 0+' ，， y，，~日. ，
0・1
No Yes 0+' 
No Yes 0+' 
No Yes 0'" 
No Yes 0+' 
NO Yes 0+1 
10 Yes 0..1 
10 Yes 0+1 
0・1。.，
四 136INTROOUCnON TO附SlCAlE凹叩倒ANDSPORTS SCIENCE 1 出 Yes 0+1 0 
GUS122 FOLK No Yes 0+' 
GUS126 CREATI'A WRITING No Yes 0+' 
GUS130 DRAMA NO Yes 0+1 
GUS134 TURKJSHFOLKMUSIC No YI'S 目+唱
GUS138 TUR附SHARTMU回C
GUS142 CO判NECTING No Yes 0"1 。 1 
GUS150臼GNl..ANGUAGE No Yes 0.1 。 1 
GUS146 GUπAA No Yes 0'" 。 1 
SS012S ZUMBA No Yes 0'" 。 1 
T口，131: 22 30 
lESSONS 
Cod. C棚，~布陣 CA Av;uage L+U刷 n Cr.剖陶 ECTS 
SIN201 CHINESE GRAMMER 1 
SPO似ENC刺NESEI
CO舗POSlnONI
SECYAB3YV 3 YV YTBN刈CIDILG将U8U
Yes Yes 4+0 
No Yes 
:弘 知情_D・C・..C岨neL施a
C'" C加融了曲 C尾 ... 日 Qe L+UH剖n Cr回出 EcrS 
GDT207 S.此_ARTURKS，"，唱DTHEIR l..ANGUAGES 
SIN217 DAlLY SPEECHES 
割N21SINTRODucnON TO CHINESE HISTORY 2・0
YOI201 BA臼CFOREIGN l..ANGUAGE匹NGUSH) No Yes ，・0
YDF201 BASlC FRENCH No Yes "0 
YDA20， BASlC GERM紳 』 No Yes "0 
lESSONS 
C岨 e 加国了曲 叫畑町e l+U刷 r Credils ECTS 
以N202 CH刊INESEGRAMMER 1 Y回 Yes 4+0 4 7 
S1N212 SPOKEN CHINESE 1 Yes Yes 4 + 0 
CQMPOSlTION 1 Yes Yes 4・0
叫 PUTER∞山間酬TE叩乱開川 Yes Yes 2・2 3 2 
No Yes 0・o 0 ， 
SECYAB4YV 4 YY Y.A&削印刷LGRUBU No Yes 0・o 0 
~ .. 町咽ゆ..-幼ゅ・ce・.l拠隠
SiN216 INTRODucnON TO CHINESE PHILOSOPHY 
割N2句.D.刈LYSPEECHES 1
回 T214YELL醐 UYGHURTURKS ANO LANG叫 l
GDT205 UYGHUR.K隔iUKl.J刷GUAGECO間内CTS
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"0 4 1 
「一帯一路」構想に伴う中東の諸大学における中国語教育の状況──エジプトとトルコの事例──
???????????????????????????????????????
後において激的に増加したわけでもない。
　トルコの経済界において中国に期待する動きは大きい。また観光業においても，日本大手旅行社
のパックツアーが激減した現在，中国人観光客の存在は大きい。しかしながら市民生活において，
日本製品・韓国製品に比して人気がないことも事実である。社会における中国文化浸透にはまだ障
壁が残されているのかもしれない。
※ 末筆ながら，本稿作成にあたり，本研究所客員研究員のシナン・レヴェント（アンカラ大学専任
講師），ヌールッラー・サト（アンカラ大学助手），福田義昭（大阪大学外国語学部専任講師）の
みなさんに情報収集に多大なるご協力を得ましたことを，重ねて感謝の意を表しつつ擱筆します。
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